














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Yuyaoyuan御薬院as the Eunuch Post in the Song Dynasty
FUJIMOTO Takeshi
Abstract　 Goudang-Yuyaoyuan勾 当 御 薬 院 , the chief of Yuyaoyuan, was the eu-
nuch’s government post in the Song Dynasty.  Though its name itself was concerned 
with medicine for emperors, Yuyaoyuan had various jobs.  Because the eunuches of 
Yuyaoyuan served the emperor in the court, the emperor frequently ordered them to 
do many jobs, and after that their duties became progressively more extensive.
　 While there is no research explaining when Yuyaoyuan got so many duties, accord-
ing my examination, during the regency of Empress Dowager Liu劉太后 , who was 
Zhenzong’s真宗widow, Yuyaoyuan created new eunuch posts called Shang-yuyao上御
薬and Shang-yuyao-gongfeng上御薬供奉 , and the eunuches holding these posts acted 
busily following the orders of the Empress Dowager.  But soon after her death, these 
posts were abolished.  The work of Shang-yuyao and Shang-yuyao-gongfeng were done 
Goudang-Yuyaoyuan, so I think that Yuyaoyuan’s duties varied during this period.
　 Results of my examination about the Goudang-Yuyaoyuan’s rank in eunuch govern-
ment posts shows that, it in fact held a high rank and had a deep trust with the em-
peror, so it can be said that the Goudang-Yuyaoyuan had a very important positions in 
politics.  That is why the real rank of the eunuch holding Goudang-Yuyaoyuan was not 
permitted to get promotion.
　 But if the emperor wanted to employ a eunuch who had a high ability, the eunuch 
had to work for a long time as the Goudang-Yuyaoyuan, staying at a lower rank.  In or-
der to solve this problem, a system which payed a bonus that was in addition to the 
usual payment was started.  It was called jizi寄資 . The Jizi system used the rank sys-
tem of military officers in order only to pay a salary.  However, this system gradually 
changed, such that after resigning from the Goudang-Yuyaoyuan, the eunuch got next 
his post and rank on the basis of the jizi, so the jizi became a government rank. 
There were some eunuches who got Jizi of the Youqun遙郡 rank, and this was called 
Anzhuang闇転 . The jizi system was established despite criticism from Shitaifu士大
夫 , the scholar-bureaucrats.
　 My research shows that the Goudang-Yuyaoyuan was an especially important eu-
nuch post compared to others.  The emperor instituted the eunuch whom he himself 
trusted into the Goudang-Yuyaoyuan, using the special Jizi system.  The Goudang-
― 48―
Yuyaoyuan was a characteristic eunuch post, different from other eunuch posts, such 
as Duzhi都知or Yaban押班 , the director generals of Neishisheng内侍省 .
Key words: Yuyaoyuan, Eunuch, Jizi system
